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Dr. Nicolaus Stampeel, * 29.8.1673 † 26.5.1749
Senatssekretär und Archivar 11.9.1710 bis 17.4.1721
Dr. Nicolaus Wilckens, * 13.7.1676 † 2.10.1724 
Senatssekretär und Archivar 2.5.1721 bis 2.10.1724
Franz von Som, * 1.7.1688 † 31.10.1766 
Senatssekretär und Archivar 13.11.1724 bis 27.6. 1760
Jacob Schuback, * 8.2.1726 † 15.5.1784
erster Archivar-Adjunct 28.6.1752; Senatssekretär und Archivar 
27.6.1760 bis 15.5.1784
Dr. Michael Poppe, * 18.11.1724 † 29.7.1800
Archivar-Adjunct  10.10.1760;  Senatssekretär  und  Archivar 
16.5.1784 bis 18.1.1786
Wilhelm Schlüter, * 7.9.1759 † 20.5.1809
Senatssekretär und Archivar 13.2.1786 bis 27.6.1798
Dr. Vincent Dresky, * 26.2.1751 † 13.12.1818 
Senatssekretär und Archivar 4.7.1798 bis 13.12.1818
Dr. Johann Wilhelm Schütze, * 9.12.1771 † 12.4.1823
Ratsherr 31.3.1803 bis 26.5.1814; Senatssekretär und Archivar 
25.1.1819 bis 12.4.1823
Dr. Johann Martin Lappenberg, * 31.7.1794 † 28.11.1865
erster Vorsitzender des Vereins für Hamburgische Geschichte; 
Senatssekretär und Archivar 28.5.1823 bis 30.11.1863
Dr. Otto Adalbert Beneke, * 5.10.1812 † 9.2.1891
bereits 1840 Archivar-Adjunct; Senatssekretär und Archivar 
30.11.1863 bis 9.2.1891
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Dr. Anton Bernhard Carl Hagedorn, * 23.4.1856 † 29.5.1932
Senatssekretär (ab 1920 Staatsrat) und Vorstand des Staatsar-
chivs (ab 1920 auch der Senatskanzlei) 18.2.1891 bis 31.12.1923
Prof. Dr. Hans Nirrnheim, * 29.7.1865 † 31.7.1945  
als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ab 15.9.1892 am Staatsarchiv 
tätig; die Leitung des Hauses wurde ihm am 1.1.1924 übertra-
gen; Direktor des Staatsarchivs 22.1.1926 bis 15.5.1933
Prof. Dr. Heinrich Theodor Reincke, * 21.4.1881 † 3.11.1960  
als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ab 1.2.1909 am Staatsarchiv; 
Direktor  des  Staatsarchivs  16.5.1933  bis  31.12.1947  (vom 
9.11.1945 bis 3.9.1946 suspendiert1)
Prof. Dr. Hans-Adolf Kellinghusen, * 30.3.1885 † 9.1.1971  
am Staatsarchiv Hamburg 1.4.1909 bis 1.5.1951; Kellinghusen 
übernahm  als  Stellvertretender  Direktor  zwischen  1945  und 
1946 sowie zwischen 1949 und 1951 die Leitung des Staatsar-
chivs2
Dr. Kurt Detlev Möller, * 19.8.1902 † 21.11.1957  
als wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ab 22.10.1925 am Staatsarchiv 
tätig;  Ernennung zum Direktor  des  Staatsarchivs  19.12.1947; 
am 16.3.1949,  nach vorheriger Beurlaubung (ab 4.2.1948)  aus 
dem Staatsdienst entlassen; am 5.2.1951 vorerst mit den Aufga-
ben  eines  Archivrats  wieder  eingestellt;  ab  1.1.1956  erneute 
Übertragung der Leitung des Staatsarchivs, welche Funktion er 
bis zu seinem Tode innehatte3
Dr. Erich Theodor von Lehe, * 13.6.1894 † 23.4.1983  
als  wissenschaftlicher  Hilfsarbeiter  ab  20.4.1927  am Staatsar-
chiv tätig; anstelle einer Wiedereinstellung nach seiner Militär-
zeit  aufgrund seiner Mitgliedschaft  in der NSDAP (ab 1937) 
1 StA Hbg Personalakte 131-15, D145.
2 Siehe Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv Bd. 5, Vorbemerkung Erich von Lehe. S. 103.
3 Vgl. hierzu: Joist Grolle: Das letzte Kapitel. In: ders.: Hamburg und seine Historiker (Veröffent-
lichungen des Vereins für Hamburgische Geschichte 43). Hamburg 1997.  S. 154–175.
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zwischen 1945 und 1947 suspendiert; vom 1.5.1951 bis 1.1.1956 
und wieder ab 21.11.1957 Leitung des Staatsarchivs; bis zu sei-
nem Ausscheiden 1960 ohne Dienstbezeichnung des Direktors
Dr. Jürgen Bolland, * 8.1.1922 † 1.12.1974  
als  unbesoldeter  wissenschaftlicher Hilfsarbeiter ab 1.10.1945 
am Staatsarchiv tätig; ab 1.7.1960 kommissarischer Leiter des 
Staatsarchivs; Ernennung zum Direktor am 7.11.1960, welches 
Amt er bis zu seinem Tode innehatte
Prof. Dr. Hans-Dieter Loose, * 18.3.1937
am Staatsarchiv Hamburg ab 1962; Direktor des Staatsarchivs 
von 1975 bis 2000
Dr. Udo Schäfer, * 25.5.1959  
seit dem Jahre 2001 Amtsleiter des Staatsarchivs der Freien und 
Hansestadt Hamburg
